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demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 
Universitas Muhammadiyah Gresik Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non- 
exclusive RoyaltyFree Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: 
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KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 
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menyimpan,mengalih media / format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan 
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